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Bergiat aktif dalam persatuan sepanjang 
bergelar mahasiswa adalah sesuatu yang 
tidak merugikan apatah lagi ia memberikan 
input yang positif kepada graduan itu sendiri 
apabila memasuki dunia pekerjaan. 
Mohd Hazaruddin Muhammad 
merupakan graduan Ijazah Sarjana Muda 
Kejuruteraan Mekanikal yang telah berjaya 
menempatkan diri di Asset Dynamics Asia, 
menyandang jawatan sebagai Reliability 
Consultant yang mana merupakan satu tugas 
yang amat berat harus dipikul olehnya. 
Tambah beliau, posisi yang disandang 
sekarang adalah amat mencabar kerana 
tidak ramai yang mampu melakukan tugas 
berikut dan posisinya sangat terhad bukan 
sahaja di Malaysia, malahan di Singapura. 
Alumni UMP yang berasal dari Kota 
Bharu, Kelantan ini percaya hasil penglibatan 
aktif beliau di dalam persatuan sepanjang 
berada di UMP telah membuka keyakinan 
diri untuk melangkah ke dalam bidang 
pekerjaan walaupun beliau baharu sahaja 
menamatkan pengajian pada tahun 2008. 
Sebaik sahaja memperoleh segulung 
ijazah, beliau terus  menjawat jawatan yang 
tinggi di bahagian Asset Dynamics Asia yang 
mula menawarkan jawatan sebagai Jurutera 
Marin di salah sebuah syarikat gergasi iaitu 
MISC Berhad. 
Katanya, tugas mencabar yang dipikulnya 
menjadikan beliau seorang yang lebih berani 
dan  yakin dengan segala keputusan yang 
dibuat. 
“Antara tugas saya adalah memastikan 
jadual penyelenggaraan kapal dibuat 
mengikut masa yang ditetapkan di samping 
menguruskan inventori, urusan penggunaan 
minyak dan prestasi enjin kapal. 
“Saya juga menjadi pembantu kapten 
kapal jika berhadapan dengan situasi 
kritikal. Malah, bekerja di dalam bidang 
ini telah membawa saya menjelajah ke 
banyak negara seperti Korea, Taiwan, China, 
Indonesia, Egypt, 





tahun 2013, beliau 
mula menyandang 
tugasan yang lebih 
mencabar sebagai 
Jurutera Projek di 
syarikat Boilermech 
Holding Berhad yang 
ditugaskan untuk mengendalikan projek di 
Indonesia. 
Menerusi kerjaya ini beliau mendapat 
peluang yang baik untuk mendalami ilmu 
pengurusan dan dapat memperbaiki skills 
teknikal beliau dan dalam masa yang sama 
sentiasa berulang-alik melawat projek di 
Indonesia. 
Pernah dianugerahkan dengan 
Institution of Engineering Malaysia (IEM): 
The Most Outstanding Student Volunteer 
2006, sekali lagi membuktikan alumni 
UMP ini sememangnya sangat aktif di 
dalam persatuan UMP dan menyifatkan ia 
merupakan satu langkah yang bijak sewaktu 
berada di kampus.
Jelas beliau, selain dari tuntutan 
hakiki sebagai seorang mahasiswa, ilmu 
kepimpinan dan pengurusan secara tidak 
langsung dapat saya peroleh sewaktu 
melibatkan diri dalam persatuan antaranya 
ialah Pengerusi Mechanical Engineering 
Professional Student Society (MECHAPRO), 
Pengerusi UMP IEM  Student  Section 
Malaysia  Representative  For Young  Asean 
Federation Of Engineering    Organization 
(Yafeo), Kuala Lumpur, Malaysia University 
Representative For Taiwan Academic 
Leadership & Entrepreneurship Visit, Taipei, 
Taiwan dan sebagainya.
“Selain daripada suasana dan kaedah 
pembelajaran di UMP yang serba lengkap, 
adalah tidak rugi para pelajar meluangkan 
masa dan memanfaatkan persatuan dan 
sukan yang tersedia ada di UMP supaya nilai 
tambah seperti soft skills dan kempimpinan 
dapat diperlajari seterusnya dapat 
dipraktikkan dalam dunia pekerjaan kelak,” 
katanya. 
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Selain daripada suasana 
dan kaedah pembelajaran 
di UMP yang serba lengkap, 
adalah tidak rugi para pelajar 
meluangkan masa dan 
memanfaatkan persatuan 
dan sukan yang tersedia 
ada di UMP supaya nilai 
tambah seperti soft skills dan 
kempimpinan dapat diperlajari 
seterusnya dapat dipraktikkan 
dalam dunia pekerjaan kelak.
– Mohd Hazaruddin
